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现出这一制度的普遍性。其中， “倚格” 、 “展阁” 、 “开阁” 、 “阁放” 、 “蠲阁”等 










时干脆减征甚至免征， 但从结果来看， 宋朝倚阁的税赋最终实际上多被减免掉了。 
“倚阁”制度作为宋朝税收制度的重要组成部分，具有劝民归农、恢复和延 







































Yige（倚阁）System  of  Song  Dynasty  is  a  differential  electrophoresis  in  the 






















famine  is  the most  prevalent  kind. There  are  three measures  for  succeed  dispose of 
taxes which have been Yige. The first one is to continue to impose; The second one is 

















positive  historical  functions  for  the  development  of  agriculture  production  and 
stabilization of  society order. But  it  also has  some  limitations,  for exmple,  there are 
cogged  actions  in  the  period  of  check­uping  Famine  and  compiling  registered 
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第一章 绪 论 
一、学术史回顾 
宋朝曾广泛地实施倚阁制度。然而迄今为止，学术界对该制度的系统研究尚 














































阁”被包括在蠲缓之列。 ③ 陈明光教授亦指出，在中国古代荒政中，减免赋税属 
于间接性赈济，而赈贷则是直接赈灾。 “宋朝也有采用灾伤后推迟征税的赈灾手 
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第二章“宋朝倚阁制度概说” ，主要对“倚阁” 、 “倚阁制度”等概念进行界 
定和说明，区分“倚阁”与“缓征” 、 “倚阁”与“展限” 、 “倚阁”与“权停催理” 
等问题，阐释宋朝倚阁制度的主要内容和主要原因。 
第三章“宋朝灾伤赋税倚阁制度研究” ，主要以宋朝最常见的灾伤赋税倚阁 



































































（1027 年）春正月庚午，下诏： “京西、福建路水灾州军，去年秋税未纳者， 
特与倚阁。 ” 
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在其它一些史料记载中，还散见 “蠲阁” 、 “阁免”和“阁放”等词语。据 
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涵义或有所差别。 “倚阁”作为宋朝的法律用语，表示的是推迟征收之意。 “展” 
有延迟、延展的意思，所以 “展阁”一词，与“倚阁”表示同一意义。 “蠲阁” 、 
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